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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. $.9."\1.~P. .. . I.'.9.f t}.~P..<?.-............... , Maine 
Date .... JU.lY, ... 3.,- .... l .9.10 .... ... ............... ...... .... . 
Name ........................ ... Ca .ther.in e ... C.oughlin .. Lyons ....... .. .......... ... ...... ........ .. .. .. ...... ...... .... ... .... ... ........ .... .... . 
Street Address ... .... ... 16 ... ~ ... Goudy ... S.t r.e.e.t ........ ... .. ........ .. ........ ..... ....... ... ... ....... ... .. ....... ..... .... ... .. .... .. ... .. .......... .. . 
City or Town ....... .... South .. . or.tland ....... .. .. ....... .... .................. ... .. .. .. ........ .. .... ... ......................... .. ... ... ....... ... .. .. . 
How long in United States .... .... 5 .4 ... :year.s ........ ... ..... .. ..... ............. .... How long in Maine .. ( 3 ... y..e.ar.s .......... . 
Born in ... C.ol.rnty. ... C.or.k, .... I.r.e.l.and ................ ......... .. ........... .. ... D ate of Birth ...... .De.c .. .. . 1 6 ., .... 18.68 .... . 
If married, how many children ...... .. 4 ... ch ildr.en ...... .. .... .. ...... ........ O ccupatio n ......... Re.tir.e.d ... .. Rou..s.evlif e 
1 in Me . & 3 in N. H. 
Name of employer ....... ...... .......... ...... .. ................. .. .... ....... .. .......................... ... .. .............. ............ ... ...... ... ......... ... .. .......... . 
(Present or last) 
Address of en1ployer ... ... ........ .......... .. ...... .... .. .... .. .. ...... .. .... ... .. .... .. . .. .......... .... .. ... ..... .... ...... .. .......... .... ..... ... ... .. ... ...... .... .. .. ... . 
English .. ... .. ....... ........ .. .. .... ........ Speak. ........ .... .Ye.s ... ......... ...... Read .......... ..... .... Y.$.~ ......... Write ... ........ ."¥~ .. ~-........ .. .. . 
Other languages ... .... ........... .... N.one ....... .... .. ..... ... .. .. .. .. ...... ... ..... .. .... ............. ............ ... .. .... .... .... .... .... ....... .... ........... .... .. . 
H ave you made applicatio n for citizenship? .... .. .... .. No ................................ .... .. ........ .. .. ........ .. ........................ .. ...... .. .. . 
Have you ever had military service?. .. .... .... .... ..... ...... No .......................... .. .... .. .. .... .. .............. ....... .. .. ..... .. ........ ......... ... . .. 
If so, where? ........ ............ .. ...... ...... .. ............. .. ... ..... ............... When? ... .. ... ...... ............. ........ .. ... .............. .... ......... .... .... ...... . 
Signature ............. .............. ........ .. .. ............ ..... ..... ... ..... .. .. .. .. 
Cat herin e Lyons 
Witness ... .. ........ .. .. .. .... .... ... ..... .............. ........ .. ..... ........ .. ... . . 
This lady sickl y and unabl e to ca l l a t offi ce . 
I nformation gi ven by daught er (Mr s . Richar d F . Howland ) 
· JUL 5 ,C\\O 
.-:w. • · ·•"- ttot1HI A. G,U. 
